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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
'Destinos. — Se nombra Segundo Comandante del
destructor Alcalá Galiano al Capitán de Corbeta
) don Ramón Ribas Bensusán, el cual cesará
como Segundo Comandante del destructor UlIoa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 1 de julio de 1953.
MORENO
xcmos. Sres. CoMandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal v Con
tralmirante Jefe de la Tercera División de la
Flota.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Rodolfo
A deler Cassasa cese en el minador Neptuno y em
barque en el guardacostas Arcila.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 1 de julio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Licencia colonial.—Corno comprendido en lo dis
puesto en las Ordenes Ministeriales de 1 de mayo
de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. números 97
y 81), vengo en conceder seis meses de licencia co
lonial al Alférez de Navío de la dotación del caño
nero Dato D. Carlos 1VIollá Maestre, para Madrid
y Ceuta.
Al propio tiempo se dispone que el referido Ofi
cial cese en el expresado buque y pase a las órdenes
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, per
cibiendo los haberes que le correspondan por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
Madrid, 1 de julio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes jefes de la ju
risdicción Central y del Servicio de Personal, Co
mandante General de la Base Naval de Canarias
y Generales Jefe Superior de Contabilidad y Or
denador Central de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Harineros Especialistas.—Como resultado de las
propuestas formuladas son promovidos a Marineros
Especialistas, con antigüedad, a todos los efectos, de
20 de junio de 1953, los Ayudantes Especialistas que
a continuación se relacionan :
Maniobra.
Arturo Aguilar Bermuz.
Manuel Huertas García.
Angel Balboa Ruiz.
:‘.siliguel Ramírez González.
Servando Fernández Caire.
José L. Fernández González.
Antonio Núñez Graña.
José García Salazar.
Antonio Girón Ceballos.
Pamián Ortega Villanueva.
Pedro Aróstegui Sánchez.
Ricardo Sáez Alcázar.
Angel Ferández IVIiguélez.
Manuel Aragón Hierrezuelo.
Pedro J. Font García.
Mario Anaya Santamaría.
José L. Regueiro Meroño.
Eduardo Filgueira Arias.
Hermenegildo Carbajo González.
Manuel Villegas Ansaldo.
Gonzalo García Alonso.
José Fernández Loureiro.
Antonio Huertas Pérez.
Manuel Maciñeiras Rodríguez.
Ricardo Jiménez Castillo.
Abel Sequeiro Suárez.
Francisco Rico 1\4onllort.
Miguel Sánchez Millón.
Francisco Capdevila Solá.
Manuel Roldán Pulda.
'fosé Corona Pérez.
-Manuel Beceiro Callealta.
Patricio Barbancho Blanco.
Samuel Fernández González.
Juan Rodríguez Rodríguez.
fuan A. Calvo Vegue.
foaquín Sancho Civera.
Raúl Fernández González.
Mariano Arranz Armendáriz.
Antonio López Naveira.
Pedro Hernández Calleja.
Bienvenido Rihuete Sanz.
Artillería.
Raimundo Martínez Parrilla.
Antonio Hernández Esparza.
Alfonso Lema Suárez.
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César Alonso Amoraz.
Antonio Montero Feito.
Antonio Lindón Lorca.
Alberto López Vila.
Luis García Gama.
Francisco Garnes Núñez.
Angel Loureiro Cerdido.
Oswaldo París Rodríguez.
Andrés Antonio Fraga Allegue.
Francisco Bergoñoz Prieto.
Ignacio Costas Pirieiro.
-
Carlos Santiago López.
Angel Valeiro García.
Julián Santos Pinar.
José Vidal Nicolás.
Antonio Ferrer Rueda.
Vicente Carballo Gómez.
Victoriano Fojo Fuentes.
Miguel de Bustos Hernández.
Francisco López España.
Francisco de Paula Haro Osuna.
Luis Pereiro Prieto.
José María. Pérez Pato.
Simón Merino Palomares.
José Luis Laguna García.
Luis Barrios González,
Eumenio Prieto Fernández.
Lisardo Gordón García.
Manuel Castilla López.
José Alvarez Madera.
Ricardo Tomé López.
Antonio Medina Forte.
Jesús Sierra Núñez.
José Martínez Teijeiro.
Juan Vidal Rico.
Enrique Martínez López.
José Franco Martínez.
Francisco Sánchez Caballero.
Juan Hermida Codesido.
Francisco Flor Chaparro.
Salvador Cegarra Martínez.
Mecánicos.
José Olivares Aguera.
José Madurga Gil.
Lorenzo Treviño Sánchez.
"fosé Acevedo Fernández.
'Antonio Montes Ballesteros.
José Cinza Puente.
Antonio Rodríguez Sevilla.
Ricardo Souto Ruiz.
Manuel Sanjurjo Losada.
José Pazos Méndez.
Miguel Pérez Jiménez.
Pedro Martos Fuentes.
Seúl Gascueña Blanco.
José Porta Fonte.
José L. González Fernández.
José Caballero Carmona.
Francisco Serantes Cobas.
Serafín Urgorri Porto.
Antonio Santiago Cobas.
Vicente Carballeira García.
Eugenio Romero Castro.
Miguel Bladimiro Castro Jiménez.
Juan Domínguez Vidauro.
Fernando Martínez Ces.
Santiago Vila -Varela.
José Griñán Pagán.
Ramón Cascallar Riande.
Luis Ladaria Moll.
Vidal Núñez Núñez.
Julio Fernández Landínez.
Alberto Fernández Fernández.
Antonio Martínez Castiñeira.
Francisco Arnav Gil.
Rafael Méndez González.
Luis Fernández Hermida.
José Montero García.
Francisco Castro Rodríguez.
Manuel P. Vilar Porta.
Amador Millán Martínez.
José Fernández Pita. •
Ramón Picallo Fernández.
José Meizoso Prieto.
Francisco Freire Pereira.
Radiotelegrafistas.
Marcos Heras Vila.
-Rafael Martínez Fernández.
Darío Moreira Crtgo.
Antonio Ortiz Paz.
Antonio Navarro Serrano.
Francisco Díaz Rojo.
José Alonso García.
Juan A. Patón Guillén.
'Ignacio de Luis Zapata.
José Luis Carmona Suárez.
jacinto Huete Arenzana.
José Rodríguez Sánchez.
Jesús Aragues Navarro. ,
'Alfredo Santamaría Calleja.
José L. Regueira Cruz.
Luis Borrás Vives.
Cristóbal Carbajal Cortés.
Pedro Zamora Asensio.
Francisco Rodríguez Serrano.
Ginés Jiménez Blázquez.
E-velio Lorenzo Fraile.
Antonio Jiménez García-Cueva.
Antonio Rodríguez Martín.
José María Ramón Martínez.
Francisco Velázquez Figueroa.
Eduardo Santamaría Alonso.
Belarmino Lourido Martínez.
Cándido Mascaraque Martínez.
José Barcia Breijo.
Félix Rodríguez de la Llama.
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Enrique Fons Flores.
Carlos Carrodeguas López.
José María Lugo Almansa.
Severino Peña Nieves.
Norberto Giraldos Hellín.
Francisco Torras Vieco.
Serafín Picallo Lago.
Alfonso Núñez Heredia.
Luis Alvarez Rego.
Alberto Primo Martínez.
Juan Primo Martínez.
Manuel Cáceres Santos.
Domingo Santos Miguélez.
Angel María Ramos Castro.
José Luis Beneite Fernández.
Enrique Fernández Alonso.
Alberto Mateo More.
José Luis Fernández Estévez.
Andrés Seoane García.
José Leira Díaz.
José Cuenca Campos.
'Carlos Rafales Caridad.
Ricardo Gómez Vázquez.
Gumersindo López Novoa.
Félix Vidal González.
Anselmo Montero González.
Luis García Revuelta.
Electricistas.
Rafael Cruz Pérez.
Pedro Falagán San Erneterio.
Carlos Barahona Pérez.
Enrique Herzog Cánovas.
Hortensio Herráiz González.
Francisco García Soto.
Manuel Barcia Alonso.
Angel Matilla del Pozo.
José Merino Martínez.
José M. Calero Cáceres.
José Fornos Saavedra.
Santos Robles Martínez.
Gerardo Fernández Gómez.
Elpidio González Arias.
Inocencio Gutiérrez Sánchez.
José Peteiro Pazos.
Joaquín Cánovas García.
Basilio Romero García.
Joaquín Robles Díaz.
José Quilis Calatayud.
Agustín Martos Gallegos.
Francisco Iglesias Salorio.
Benilde Blanco López.
Pedro Ferrero Ferrero.
Julio Pastor de las Heras.
.ruan Sánchez Lázaro.
Jesús Veiga Rey.
Octavio Iglesias Otero.
Argimiro Pereiro Cabanas.
Carlos Pifieíro Rey.
Telmo Fernández González.
José Mengual Cocg.
Alberto Martínez Martínez.
Angel Carneiro Yáñez.
Juan Luis Gil Martínez.
.juan Alonso Serrano.
Eduardo Conesa Bastida.
Pedro Pita Leira.
Bonifacio Pérez Conde.
Andrés Dacosta Pérez.
Eduardo García Acedo.
Manuel Pernas García.
Antonio Sicilia Jurado.
Antonio González Larios.
Luis García Vera.
4manuenses.
Francisco Ruiz Sánchez.
Luis Aranda Melero.
Luis Osa Osa.
Antonio Rodríguez Valencia.
Justo Pérez Macías.
.roaquín Cueto Suárez.
faime Pintos Urrabieta.
Pedro Sánchez Amaya.
José Heredia Sarrió.
Francisco Rodríguez Sánchez.
Felipe Clavero Domínguez.
Antonio Infantes Martínez.
Rafael Matas Macías.
Antonio Casanova de León.
Francisco Solves Valles.
Mariano Velázquez del Rey.
Joaquín Fuentes Romero.
Juan A. Marcos Rivas.
Joaquín Pérez López.
Manuel Domínguez Domínguez.
Francisco Pardo Acedo.
Francisco Tirado Trujillo.
Manuel Bermúdez Crespón.
José María González Rodeiro.
Marcos Virseda de Miguel.
Adolfo López Mateo.
José Martínez Sánchez.
r Padilla Martín.
Carlos Bermejo Fernández.
José María Gradaille González.
Diego Carrión Salvatella.
Miguel Serrano Martínez.
Matías Guarro Estévez.
Antonio Aclame Expósito.
Salvador Gil Mena.
Ismael Rico Abeledo.
Leandro Ponce Vidal.
Benigno Sosín Rodríguez.
Juan J. Martín Rodo.
Daniel Pretel Rodríguez.
Antonio Rivero González.
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Sanitarios.
Juan Soto Rodríguez.
'Carlos Maña Baena.
Miguel Gallego Rueda.
Florentino Vázquez Asensio.
Anastasio Lacedonia de Jódar.
Valdimiro Gándul Gil.
Carlos Rodríguez Pérez.
Patricio Villar Pérez.
Luis Ferreira Doncell.
José Luis Molino Cheda.
Madrid, 1 de julio de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Ayudantes Especialistas.-Como resultado de lo
exámenes celebrados en las respectivas Escuelas, son
promovidos a Ayudantes Especialistas, con antigüe
dad de 20 de junio de 1953, los Aprendices que a
continuación se relacionan, los cuales, en virtud de
lo dispuesto en la Orden Ministerial de 30 de di
ciembre de 1943 (D. O. núm. 1 de 1944 ) , conti
nuarán seis meses más de dotación en las Escuelas.
Ayudantes Especialistas de
1. José Bernal Pérez.
2.-fosé Jiménez Fernández.
3. Ramiro Lueiro Gómez.
4. justo R. Parada Pérez.
5. 'Conrado Gil Calleja.
6. Emilio Nebreda Gutiérrez.
7.-Ramón Borrás Ameijeiras.
8.-Antonio Sánchez Prieto.
9.-Félix Méndez Ruiz.
10.-Manuel Cobo Frías.
11.-Manuel Cainzos Varela.
12.-Manuel Otero de Ois.
13.-Juan Luis León Dodero.
14.-Alfonso Ogando Romero.
15.-Enrique Ruiz Moreno.
16.-Pascual Matías Martín.
17.-Leoncio González Martínez.
18.-Manuel Merino Pérez.
19.-Manuel Martínez Torrado.
20.-Francisco García Carrero.
21.-Fernando L. Vega Vecino.
22.-Nicolás García Pérez.
23.-Luis Araúj o González.
24.-Mariano Muñoz Cabas.
25.-Antonio Allegue García.
26.----Felipe Fernández Romero.
27.-jesús López López.
28.-Eduardo García Perera.
29. Antonio Cubero Terrón.
Maniobra.
A3udantes Especialistas Artilleros.
1.-Pedro Márquez Muñoz.
2.-Rafael Valdivieso Ortega.
3.-Enrique Vázquez Lage.
4.-Adolfo Parrilla González.
5.-José Méndez Mej ías.
6.-Francisco Fuentes Castro.
7.-Fernando Pérez de la Fuente.
8.-Rafael Navajas Criado.
9.-José Pereira Calvo.
10.-Sergio Valcárcel Tobio.
11.-juan Conesa Urán.
12.-Manuel Alvarez Santamaría.
13. Manuel Rodríguez Seij o.
l 4. Pedro Espada Fernández.
15. Jaime Criado Fernández.
16. Nicolás Duro Rodríguez.
17. Andrés Souto Pérez.
18.-Miguel Ortega Rojas.
19.-Adrián Espi Egea.
20.-jesús Rubín Sáez.
21.-José Dorado Piñeiro.
22.--Carlos Fernández Oranias.
23.-Carlos Dorrego Martín.
24.-José Golpe Franco.
25.-Francisco Balado Castaño.
26.-Fernando Rodríguez Rodríguez.
27.-Pedro López Martín.
José Burgos Bar erán.
José Sánchez Romero.
Ramón Lema Vigo.
Luis Sánchez Feal.
Demetrio Casado Medell.
Asensio García Olivares.
Manuel Noriega Bich.
Antonio Romero Gómez.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
t
34.
35.
36.-Fedevico Otlet Allegue.
37.-I osé Prados Muiño.
38.-1Melchor Sande López.
39.--!osé Manso Veiga.
40. Favier Bellas López.
41. -3 osé García Cal.
42.-José Roso Andréu.
,
. _ose L. Ibáñez Lezama.
44.-Manuel Guisande Rodríguez.
45.-José A. Lamas Torres.
4(.---Rafael Molina Sánchez.
47.-Celso Pereira Villares.
48.---Carlos Martínez Martínez.
49.-Luis Piñeiro Colorado.
50.-Antonio Pérez González.
51.-Antonio González Carballo.
..-Ivudantes Especialistas Mecánicos.
1.-Angel López 1\1 artín.
2.-José Gutiérrez Martínez.
3.•---Manuel Ramos del Viso.
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4. Victoriano Paraita del Hoyo.
5. Enrique López Fernández.
6. Juan Navas Sánchez.
7.-Juan Moreno del Río.
8.-José Barcón Pirieiro.
9.-Abel A. Carballeira Ríos.
10.-Antonio Bellido Moreno.
11.-Pedro Contabitarte Sanmartín.
12.-Daniel Paz González.
13.-Fernando Guerrero López.
14. jerónimo Quesada Navarro.
15. Vicente Pérez Penedo.
16. José García Rocha.
. use io Novillos Palomares.
18.-Luis Andrés Yáñez Bengoa.
19.-Diego Ayora Arrabal.
20.-José Garríguez Artigas.
21.-Miguel Sarriá García.
22.-José R. Bretóns González.
23.-Daniel Merino Antolín.
24.--Vicente López Lago.
25.-Pablo Espirieira Manero.
26.-Manuel Dopico Rodríguez.
27.-Manuel de Bernardo de Bernardo.
28.--Félix Badía Lorencio.
29.-Manuel Rodríguez García.
30.-Víctor Caramés Bartolín.
31.-Eduardo Díaz González.
32. José L. Bonilla Filgueira.
33.-José Villaverde Estrada.
34.-Julián Martínez Poza.
35.-Alfredo Bahamonde Leirachá.
36.-Agustín Souto Pérez.
37.-Manuel Vázquez Cortirias.
38. Antonio Meizoso López.
Ayudantes Especialistas Electricistas.
1. Arturo Grandal Novo.
2.-Alberto Vaquero Escario.
3.-Antonio García Bou.
4. Guillermo Reigosa Rivera.
5. Andrés Femenías Molines.
6. Amando Manrique Martínez.
7. Antonio Navarro Labiano.
8.--Miguel Izquierdo Gómez.
9. Benigno Sedes Bellón.
10. Mario de la Parra Villamil.
11.-Pedro González Amores.
12.-Benigno Merlán López.
13.-Secundino Casteleiro Varela.
14.-Pedro Fernández Montes.
15.-Francisco Ros Sánchez-Ossorio.
16.-Antonio Caseros Granados.
17.-Juan Candales López.
18.--Germán Reboredo Núñez.
19.-Antonio Ledesma Reyes.
20.-Pablo López Castro.
21.--Jorge Cugat Valls. •
22. Antonio Espada Béjar.
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23.-Emilio García Sevilla.
24.-Martín Sánchez Alcubierre.
25.-Lisardo Solloza Pens.
26.-Ramón Zunzunegui Zunzunegui.
27.-josé Navarro Roz.
28.-Juan T. Soler Soler.
29.-Juan Fernández Losada.
30.-Mariano Blesa Sedan°.
31.---Antonio Maceiras Gomáriz.
32.-Eugenio López Permúy.
33. Antonio Pérez Gallego.
34. Pedro Martínez Feros.
35. Antonio Otero Doval.
36. Antonio López Soto.
37. Manuel Porta • 13ouzas.
38. Ramón Martínez García.
39. José M. Zabala Marculet.
40. Valentín Sánchez Marcos.
41.-Gumersindo López Sánchez.
42.-Enrique Ambrós Rodríguez.
43. Gumersindo Balado López.
Ayudantes Especialistas Radiotelegrafistas.
1. Francisco Ruiz Díaz.
9. Ramón Fernández Barreiro.
3. Antonio Núñez Fernández.
4. Aquilino Espina Calzada.
5.-Luis Larruga Robledano.
6. José ernández Barreiro.
7. Francisco Sanz Remesal.
8. José Gómez Valiente.
9. -Ricardo Pereira Sayáns.
10. José L. Espada Más.
11. José L. Conejero Menda.
12. Federico Alvarez Melon.
13. Manuel Fernández Carvajal.
14. Francisco Calvo Vázquez.
15. Luis Villarreal Herrero.
16.-Angel Camilla Urán.
17.-Eduardo López Rodríguez.
18.-Simón Casanova Pérez.
19.-Alberto Cogollos Caraset.
20.-Valentín Vila Boch.
21.-josé Molina Ibáñez.
22.-Francisco Martínez Sánchez
23.-Rosendo Pajuelo Miguel.
24.-josé R. Carnero Azorín.
25.-Ángel de la Rosa Sáchez.
26.-Francisco Lafuente Ramos.
27.-José Martínez Real.
28.-José Fonseca Sánchez.
29.-Ramón Cobas Pita. •
30.-josé L. Martínez Samper.
31.-josé Avila García.
32.-Eugenio Hermida Videla.
33.-Ramón Lorenzo García.
34 .-joaquín García del Canto.
35.-José Luciano Torres Leal.
36. Aquilino Arias González.
1I 34. Javier Lapido Elola.
35. j uan Blázquez Pérez.,
36.-Juan Quintero Gómez.
37.-Cándido Sánchez de la Hera.
Ayudantes Especialistas Sanitarios.
1. -1.\1 iguel Rivera Bellón.
2. José Martínez Fernández.
3. Jesús Ponces Muiña.
4. José Bustelo Posada.
5.-Inocencio Calderón Casado.
6.-Roberto Murillo Donavo.
7.-Lorenzo Pérez Sáez.
8.-Serafín Freire González.
9.-Carlos González Herrera.
10.--Tomás Casas Segurado.
11.-josé Palencia López.
12.-Diego Orellana Pérez.
13.-Manuel García Anido.
14. Manuel Pineda Navarro.
Madrid, 1 de julio de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
INSPECCION GENERAL DEi INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Autorización para contraer matrimonio. Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita Adoración
Manso Cuesta al Teniente de Infantería de Marina
D. José María Matres Ruiz.
Madrid, 1 de julio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
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38.-Luis Alcaraz Fagán.
39.-José A. Eibe Seco.
/W.-Manuel Romero Manzanares.
41.-josé Rey Pardo.
42.-José L. García Pérez.
43.-Antonio Soto Hernández
44.-Domingo López Forno.
45.-Arturo Carretero Marín.
46.-Carlos Rodríguez Arranz
Avudantes Especialistas Amanuenses.
1. Juan Martín Martín.
Juan Bouzón Carro.
3. Manuel Olmedo Luque.
4. Rafael Leal Rodríguez.
5. David Sánchez Lozano.
6.-Antonio Quesada García.
7.-Vicente Mari Torres.
8.-Leopoldo Martínez Padilla.
9.-juan Espín Hernández.
10.-Luciano Barco Más.
11.-Manuel Rodríguez Bouzas.
12.-Manuel Martínez Alonso.
13.-Mariano Manrique Herrero.
14.-Felipe Rubio Rubio.
15.-Gabriel de la Rosa García.
Casteleiro Hermida.
17.-Ricardo Caruncho Varela.
18.-Angel Peña Hernández.
19.-Isidoro Lacedonia de Jódar.
20.-Manuel García García.
21.-Lidio Granado de la Fuente.
22.-Rodolfo Zambrana Dávila.
23.--ejosé Liñero Doña.
24.-Enrique Martín González.
25.-Bartolomé García García.
26.-Félix Hernández Martínez.
27.-Constantino Veiga Martínez.
28.-Pedro Nigorra Gaya.
29.-Alfonso Venegas Madrid.
30.-Edelmiro Díaz Rodríguez.
31.-juan Romero Bulpe.
32.-Pedro Fajardo Sánchez.
33.-josé Orjales Beceiro.
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